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SENYAWA INSEKTISIDA DARI TANAMAN
Atik Hidayati
Jurusan Farmasi FMIPA Universitas Islam Indonesia
ABSTRACT
The importance of insecticides in agricultural and economic aspects is undoubted. But the
negative impacts that arise lead to the discovery of new ones. A high number of insecticidal agents
are synthesized by plant species. They are of interest in that chemical modification of the natural
product can open the way to novel, synthetic insecticides.
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